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Some Japanese writers have noted that prior to World War I, and even today. some 
people mistakenly believed that Florence Nightingale was responsible for the formation of 
the International Federation of the Red Cross Society. How巴ver.it should be noted that this 
misperception results not from mere confusion or misunderstanding, but rather from deliberate 
actions taken to s戸nbolizethe organization. 
In the Meiji Era. it was rare to speak of Florence Nightingale without connecting her to the 
Red Cross Society or the Geneva Treaty. In symbolizing the concept of ”philanthropy”，a solemn 
virtue said to transcend nation and religion. it was preferable to employ Florence Nightingale, a 
young, secular aristocrat. rather than Jean Henri Dunant, a distinctly Christian philanthropist. 
The Red Cross Treaty, rooted in this idea of philanthropy, was the first international treaty 
concluded between the Japanese government and the Western powers. Japan’s entry into the 
treaty served as evidence of its qualification as the East's only civilized nation. "Philanthropy”as 
embodied by Florence Nightingale was an important issue di陀ctlyconnected with international 
politics in the broadest terms, including war. Philanthropic behavior was strictly demanded of 


































































































































































































































軍においては 1854年ー 1856年までの作戦中の即死，負傷，病気による死亡者は l万8058人。このうち銃書I］，負傷により死
者は 1716人。これを除けば 16297人が病気によって死亡したことになる」と書いている。 Longmore,T., The Sanitary Con一






























やジュネーブ条約から切り離されて語られることはむしろ稀だった。 1886（明治 19）年 11月，国
5 Medicョland Surgical History of the British Army which served in Turkey and the Crimea during的eWar against Ru四'iain凶eYears 1854-
55-56, in 2 vols. London, 1858. Parliamentary Papers, 1857-58, 38. Accounts and Papers; thirty volumes, 6-part I; Army; Health 



















































・田島象二『西国烈女伝第一編』弘令本社刊. 1881 （明治14）年）， D.L.M.E.。
・筆者不詳「新報京都看護病学校」『女学雑誌』第26号， 1886（明治19）年6月 15日。
・筆者不詳「佳伝ナイチンゲールの伝第一」『女学雑誌』第31号， 1886a （明治 19）年8月5目。
・筆者不詳「佳伝ナイチンゲールの伝第二」『女学雑誌』第32号.1886b （明治 19）年8月 15日0
・筆者不詳「佳伝ナイチンゲールの伝第三」『女学雑誌』第37号， 1886c（明治 19）年 10月5日。









・石黒忠恵『赤十字幻燈演述』日本赤十字社刊， 1891a（明治24）年 JO月， DL.M. E。





・竹越竹代『婦人立志篇』轡醒社干I], 1892 （明治25）年 1月， D.L.M.E。
－石黒忠恵『改訂赤十字幻燈演述』日本赤十字社刊.1893 （明治26）年3月， D.L.M.E.o









・徳富底花『世界古今名婦鑑』 1898（明治31)年5月，民友社刊， D.L.M. E。










・マーデン箸．中村敬三訳「品性之修養J大日本実業学会干I], 1903 （明治36）年9月， D.L.M.E.。
－松潟庵「修養時代のナイチンゲール」「女鑑』国光社刊，第 13巻第20号， 1903（明治36）年 10月0
・加藤眠柳（米司）『女子立志編』内外出版協会刊. 1903 （明治36）年 10月， D.L.M.E.o
・本国憲之『赤き十字架」警醒社刊， 1903（明治36）年 11月， DL.M.E. 。
・三浦秋水（覚玄）『戦争と婦人』文明堂干I], 1904 （明治37）年3月， D.L.M.E.。
・下回歌子『大和なでしこ臨時増刊近世名嬢伝』第8巻第 11号，大日本女学会刊， 1908（明治41）年9月。
・村田 勤『フロレンス・ナイチンゲール』轡醍社刊. 1910 （明治43）年8月。





・金井一葉「ナイチンゲール関係・邦文文献目録」『ナイチンゲール研究第 l号』 1990年 10月. 121-132ページ0
・Eクック著，中村妙子，友枝久美子訳『ナイティンゲール その生涯と思想』時空出版刊， 1994年0
・稲垣久子「明治日本のナイチンゲール伝」『ことばと文化』静岡県立大学英米文化研究室編， 1997年。
・金井きよみ「付録 フロレンス・ナイチンゲールに関する文献目録（邦文編）」「ナイチンゲール著作集第3巻』現代社干lj,1977年．
501-51 1ペー ジ。
－土屋直人「明治末期における小学校国民的教材『外交』『国交』の検討高等小学読本・修身書の記述内容と明治後期『国民的
教材』論ー」『早稲田大学大学院教育学研究科紀要』第 10号， 1999年ほか。
－オリーヴ・チェックランド著，工藤教和訳『天皇と赤十字J法政大学出版干I],2002年0
・北野進「赤十字のふるさと ジュネーブ条約をめぐって」雄山閣刊， 2003年。
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